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MOTTO :  
 
1. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim (Nabi Muhammad 
SAW). 
2. Siapakah orang terpelajar? Mereka adalah yang mempraktekan yang 
mereka ketahui (Nabi Muhammad SAW). 
3. Kesalahan terburuk adalah disaat kita tertarik mencari kesalahan orang 
lain (Ali Ibn Abi Talib). 
4. Ada hadiah untuk kebaikan dalam setiap sesuatu yang hidup (Nabi 
Muhammad SAW). 
5. Berusaha untuk selalu unggul dalam kebajikan dan kebenaran (Nabi 
Muhammad SAW). 
6. Allah tidak memandang penampilan dan harta milikmu, tapi Dia 
melihat hati serta perbuatanmu (Nabi Muhammad SAW). 
7. Bahkan dalam kesulitan, kebaikan Tuhan berlaku (Todd Stocker). 
8. Bagaimana caramu mendaki gunung jauh lebih penting daripada 
mencapai puncak (Yvon Chouinard). 
9. Ketakutan bisa menghentikanmu selama sesaat jadi kamu dapat 
menentukan apakah kamu perlu mengorbankan sesuatu untuk 
memperoleh yang kamu inginkan (Chris Burkmenn). 
10. Jika kamu ingat kenapa kamu memulai, lalu kamu akan tahu kenapa 
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hingga saat ini. 
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 Teknologi komunikasi televisi merupakan salah satu alat yang berperan 
penting dalam mendorong terjadinya perkembangan dunia. Televisi sebagai media 
massa dengan peminat yang tinggi mampu memberikan hiburan, wawasan, serta 
kepuasan kepada khalayak dengan tergantung pada tingkat kesuksesan sebuah 
program yang disajikan. Hal ini mengakibatkan banyak stasiun televisi yang 
berlomba-lomba menyajikan berbagai tayangan program yang menarik dan kreatif 
demi menjaring minat audiensnya. 
Di Indonesia, tingginya konsumsi siaran televisi membawa dampak dalam 
meningkatkan wawasan masyarakat. Stasiun televisi lokal muncul sebagai wadah 
untuk memuaskan kebutuhan suatu masyarakat yang tidak tertampung oleh 
televisi nasional karena sifat beritanya hanya berdampak kepada masyarakat di 
wilayah tertentu dalam skala lebih kecil. Saat ini banyak televisi lokal yang 
memiliki tayangan-tayangan program dalam kemasan yang bisa disandingkan 
dengan program-program seperti di stasiun televisi nasional. Salah satu stasiun 
televisi lokal tersebut adalah Suroboyo TV atau lebih sering disebut SBO TV. 
Dalam penulisan ini, penulis mengambil peran seorang Asisten Produser 
dalam proses produksi TOS (Talk on The Spot) periode 15 Februari 2017 sampai 
dengan 16 Mei 2017. Pengertian dari Asisten Produser adalah orang yang 
membantu pekerjaan produser. Penulis ingin mengamati dan memahami fungsi 
Asisten Produser pada sebuah stasiun televisi lokal yaitu SBO TV khususnya di 
program TOS.  
Selama kurang lebih tiga bulan penulis melaksanakan kegiatan KKM 
sebagai Asisten Produser program TOS, penulis dapat mengalami dunia kerja 
penyiaran yang sebenarnya. Penulis melaksanakan tugas melalui berbagai 
kegiatan dari produksi hingga pasca produksi antara lain dengan membantu 
Produser menyiapkan proses wawancara, mengkoordinasikan antara produser dan 
crew, memastikan dan menyiapkan peralatan untuk wawancara telah aman dan 
siap digunakan, floor director (FD) lapangan, time keeper, camera person detail 
& insert, mencatat narasumber, mengantar memory card pada editor dan 
menerangkan hasil gambar liputan, dan capturing video liputan apabila editor 
belum datang. 
Hasil penelitian sebagai seorang Asisten Produser dapat disimpulkan 
bahwa seorang Asisten Produser harus memiliki kerjasama tim dan koordinasi 
yang baik. Penempatan dalam program TOS juga membekali penulis tentang 
pengalaman jurnalistik televisi lewat berbagai liputan yang telah dilakukan.  
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